



















































Open Education Trends in Higher Education




















































































































































































































































































































































































































を 活 用 し た 正 規 認 可 大 学 で あ るWestern 
























































































































































































・ウィキペディア ja. wikipedia. org / wiki
・Open University, 2010 Annual report
・放送大学アクション・プラン2012
・MIT ocw. mit. edu
・University of Phoenix www. phoenix.edu
・Carnegie Melon university www. cmu. edu
・The Open University  www. open. ac. uk
・Western Governors University www. wgu. edu
・University of the People www.uopeople. org
・P2P www. p2pu. org
・TED www. ted. org
・Stanford University www. stanford. edu
・サイバー大学 www. cyber-u. ac. jp
・慶応義塾大学SFC gc.sfc. keio. ac. jp
・放送大学 www. ouj. ac. jp
・iTunes U ディレクトリー
注
１）カーネギーメロン大学では、オープンコースウェ
アでの教材の質を高める試みとして、他大学と双
方向でコースウェアを改善するOpen Learning 
Initiativeを提唱している。管理はカーネギーメロ
ン大学で主導しており、MITでのコースウェア
を一方的に開放したものとは異なるアプローチで
ある。
２）オープンエデュケーションに向かった学習支援
の双方向性のサポート体制として、英国The 
Open Universityは、Learning Spaceという仕組
みで、またStanford大学は、Courseraとして独自
のアプローチを持つ。
３）（株）日本サイバー教育研究所が運営している
サイバー大学、（株）東京リーガルマインドのLEC
大学と、（株）ビジネスブレークスルーによる
BBT大学等が国内での教育活動を始めている。
４）2012年8月現在で、iTunes Uに登録している大
学は、全世界で500余、国内で10大学
５）2012年現在はテレビやラジオといったメディア
を中心に構成されていて、インターネットへの開
放度は必ずしも高くはない。但し、全コースをイ
ンターネットにも公開していく今後の方向性をア
クションプランにて示している。
６）高等教育ではないが、「よいアイデアを広めよう
（Ideas Worth Spreading）」を理念とする非営利
団体であるTEDも、学び・教育という観点で支
持が高い。一般人向けに、映像情報を娯楽性も加
味した形で公開している。アカデミックな体系を
持つものではないが、その仕組みはオープンエ
デュケーションと共通とも考えられる。
７）2012年９月時点で、Courseraは16大学を巻き
込み、121を超えるコース数を擁している。
